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WALSHUNIUERSITY1UK FAX 3304907038 
WALSH UNJYERSITY INJ.'ITATIONAL -APRIL 19, 1999 
Team Standings 
I Otterbein 3 02 
2 Malone A 302 
3 MaloneB 311 
4 Walsh 312 
5 Urbana 31S 
6 Mt. Vernon 321 
7 Cedarville 322 
8 Columbus St. 324 
9 Tiffin 334 
10 Wilmington .339 
11 La Roche 364 
Otterbein Walsh 
1. Tim Collins 40 35 7S 1. Dan Bickett 38 
2. Matt Smith 36 40 76 2, Craig Reagan 41 
3. B.J. Pimn 35 39 74 3. Jon Lenton 40 
4. Wes Harman 41 37 78 4. Gary Zeiiler 43 
S. Kevin Thome 40 37 77 S, Chris Wright 41 
TOTAL 302 
Malone A Colmnbus St.ate 
1. Adam Cn!asap 35 36 71 1. Josh Mynes 43 
2. Josh Anderson 37 ·37 14 2. Kevin Richard 42 
3. GreaMoss 43 37 80 3. Brian Sprague 42 
4. EdSnyder 39 39 78 4. Jeremy Benedict 44 
S. Brandon Mills 42 37 79 5. Kevin Devere 44 
TOTAL 302 TOTAL 
MaloneB Tiffin 
1. Barry Hyland 39 39 78 1. JonMoyer 42 
2. Rob Vanhorn 41 38 79 2. BJ. Miller 43 
3. Clay Smith 41 43 84 3. Phil Westfall 43 
4. Clintpaxson 38 39 77 4, Ben Minnich 49 
S. Jami Brighty 40 37 77 S. Aaron Lothes 44 
TOTAL 311 TOTAL 
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Mt. Vernon Wilmington 
1. Steve Hesson 42 39 81 1. Matt Starr 39 30 77 
2. Matt Durst 43 41 84 2. JeffHans 4S 40 85 
3. Sam McOraw 41 37 78 3. Nick Sattley 41 42 83 
4. Chris Huff 41 37 78 4. Klas Forsberg so 44 94 
S. Todd Mazur 43 41 84 5. Shawn Eagleston 56 47 lOl 
TOTAL 321 TOTAL 339 
Urbana La Roche College 
I. Miles Nixon 37 40 77 1. Tom Lawrence Sl 40 91 
2. Chris Toler 42 37 79 2. Roger R.cBides 47 40 87 
3. Kent Smith 41 37 78 3. -Dan Kaper 49 42 91 
4. Bill Radford _ 42 39 81 4. Mike Maurer 47 48 95 
S. Scott Tremayne 4S 44 89 
TOTAL 315 TOTAL 364 
Cedarville 
1. MattDunn 39 40 79 1. Bryan Boynar 37 39 76 
2. RussToms 37 38 15 2. BenSmith 42 39 81 
3. MikePoeraer 44 43 87 3. TomHai& 46 41 87 
4. JQe Mulvaney 41 41 82 ·4, Bobby Street 4S 42 87 
S. Jon Murphy 42 44 86 S. _ Chris Antczak 43 46 89 
TOTAL 322 TOTAL 
